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Teaching material is an important aspect for teaching and learning activities, In babusasalam 
boarding school teaching material for writing skills is very needed. All students must be able to write 
Arabic language properly and correctly, but the fact there are many student can't to write it properly. 
This happened, because the teaching and learning activities  in Arabic Writing lesson did not have any 
teaching materials relevant to student needs. Therefore, the researcher wants  to developing teaching 
materials on Arabic Writting lesson with the aim teaching material be able to be reference for the 
teacher. In this study, researchers used Research and Development theory. For data collection, the 
method using are : observation, interviews, documentation, trials and test. The results from post-test 
and pre-test showed that the teaching material  is effective for teaching arabic writing lesson. The 
development of teaching materials is carried out in the following stages; 1) preliminary study, 2) 
planning and developing material, 3) validity of experts, 4) specification of material objectives and 
teaching steps 5) design of teaching materials 6) Validity Test. 
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 التعليمية يف مادة التعبري التحريري كلية املعلمني اإلسالميةتطوير املواد 
 عهد ابب السالم ماديون مب 
 املقّدمة  .أ
التعبري التحريري هو وسيلة من وسائل االتصال اإلنساين بطريقة الكتابة، اليت يتم هبا الوقوف على أفكار 
وتعليم التعبري هو  1رة العقل اإلنساين.اآلخرين، والتعبري عما لدي اإلنسان من معان ومفاهيم ومشاعر، وهو مث
، حىت ال خيطئ الناس لتعبري ما يف أفكارهم، وإذا أخطأ التعبري فأخطأ الفهم. ولكن تعليم التعبري للطالب شيء مهم
حيتاج إىل التحريري للناطقني هبا وللناطقني بغريها ال يكون متساواي، ألن يف تعليم التعبري التحريري للناطقني بغريها 
 كبريا كلما يتعلق به.    ها اهتمامااهتمام املدرس الطرق الكثرية، فعلي
إندونيسيا. فيه تعليم العلوم  مدينة ماديون، جاوى الشرقية،  ابب السالم هو أحد املعاهد اإلسالمية يف  
 للعلوم واحملادثة اليومية. صال. ومن خصائصه تعليم اللغة العربية كلغة االتعلى طلبة املدرسة الثانوية الدينية والعامة
من الصف األول إىل الصف النهائي اليت فيها الدراسات  اإلسالمي تعليم كتب الرتاث ب جبانب ذلك، قام هذا املعهد 
ابب السالم صعوبة يف تنفيذ براجمه كما خططه مؤسسه، وهي يف طلبة معهد  اإلسالمية. ولكن مبرور الزمن، جيد 
أكثر الطالب مل يستخدموها نطقا وكتابة، وقد تعلموها من بداية دخول املعهد. خاصة  تعليم اللغة العربية. إن
لطالب الفصل الثاين، هم يتعلمون اللغة العربية يف الفصل السابق، وسيواجهوا املواد اللغوية الكثرية يف هذا الفصل 
السنة  لنصفلالتعبري التحريري يف االمتحان  العربية متام التعّلم. لكن ابلنظر إىل نتيجة اوما بعده، فعليهم أن يتعلمو 
 مل تكن جيدة.  الدراسية
بعد مالحظة الباحثة عن سري التدريس يف هذا املعهد، رأت أن سبب احنطاط نتيجة مادة التعبري التحريري و  
مقتصرة   عّلمةاملاملادة   على ذلك فإندليال .هي املادة التعليمية، ألهنا مل تكن هلا فعالية يف تدريس مجيع الطالب
ندونيسية إىل العربية وال توجد أي طريقة أخرى كالقراءة واالستماع والكالم، حىت مل اإلمن اللغة  الكلمة ترمجةيف 
تكون معاونة بعضهن بعضا. من  من املهارات اللغوية لكل مهارةمع أن  تكن هلا فعالية للمهارة اللغوية األخرى 
 ة العربية خاصة ملادة التعبري التحريري.هنا تنقص غرية الطالب يف تعلم اللغ
 بهبذه املالحظة، ختطط الباحثة على مساعدة تطوير هذه املواد التعليمية يف مادة التعبري التحريري لطال 





، )عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاطه على حسني الدليمي وآخرون،  1
2005 ،)139. 





 اإلطار النظري ومنهج البحث  .ب
واإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من أفكار ومشاعر حبيث يفهمه اآلخرون. التعبري لفظا هو اإلابنة 
والتعبري اصطالحا هو العمل املدرسي املنهجي الذي يسري وفق خطة متكاملة، للوصول ابلطالب إىل مستوى 
فق نسق فكري ا وكتابة بلغة سليمة، و يميكنه من ترمجة أفكاره ومشاعره وأحاسيسه ومشاهداته وخرباته احلياتية شفه
 2معني. 
والتعبري التحريري هو عبارة عن اتصال الفرد بغريه بشكل كتايب، وهو النوع السائد واملألوف يف املدارس 
بشكل عام. ومن مهاراته وضوح الصيغة  يف العبارات والرتاكيب وسالمة الكلمات واجلمل من األخطاء اإلمالئية 
وهو عمل لغوي 3ي حيقق وظيفتني من وظائف اللغة مها اإلتصال والتفكري.والنحوية. وهذا يعين أّن التعبري التحرير 
دقيق ابلكتابة مراع للمقام ومناسب ملقتضى احلال. وميكن تعريفه إجرائيا أبنه القدرة على السيطرة على اللغة 
اها تعتمد اعتمادا وعملية التدريس أاي كان نوعها أو منطها أو مادهتا وحمتو 4كوسيلة للتفكري والتعبري واالتصال.
كبريا على املواد التعليمية. فبالرغم مما قيل ويقال عن تكنولوجيا التعليم وأدواته وآالته اجلديدة، يبقى للمادة التعليمية 
 5مكانته املتفردة يف العملية التعليمية.
 والتطويراستخدمت الباحثة يف هذا البحث املدخل الكمي والكيفي وأسلوب منهج البحث 
&Development) (Research  ، وهي الطريقة املستخدمة للحصول على نتائج األشياء املعينة ومعرفة فعالية
فيكون البحث يف هذا النوع حمتاجا ألنه  6ستخدمة للمشكالت اليت حتتاج إىل حل مع منتج معني. املتنفيذها، أو 
الصف الثاين كلية املعلمني  بمع البحث من طالينتج منتجا جديدا قادرا على حل املشكالت. ويتكون جمت
 اإلسالمية يف معهد ابب السالم ماديون. 
واألساليب املستخدمة جلمع البياانت يف البحث االجتماعي اللغوي قد تكون من الطرق املستخدمة يف  
استخدمت  7واالستبانة. البحث االجتماعي، وحتتوي هذه الطرق على املالحظة واملقابلة والواثئق املكتوبة واالختبار
الباحثة مخسة أنواع من األدوات جلمع البياانت اليت احتاجت إليها، وهي دليل املالحظة ودليل املقابلة الشخصية 
 8 .والواثئق املكتوبة وأسئلة االختبار وأوراق االستبانة
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 تصميم املواد التعليمية  .ج
. فتعليم التعبري التحريري للناطقني تلفانخملناطقني هبا لإن الطرق لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا و 
فيها املواضع املتنوعة والطرق املتدرجة واملراحل املتميزة، حىت  تكانت هذه املواد كتب  9بغريها حيتاج إىل طرق كثرية. 
 هذه املراحل هي مرحلة الكتابة املقيدة والكتابة املواجهة والكتابة احلرة. و يزداد حب الطالب مبوادهم الكاملة. 
املقيدة من خالل التدريبات اآلتية،  املرحلة األوىل هي الكتابة املقيدة، يكملون الطالب املواد على الكتابة
ذوفة اليت قد تكون أداة حميطلب من الطالب أن ميأل الفراغ يف مجلة بكلمة ، منها التدريب عن الكلمات احملذوفة
جر أو عطف أو استفهام أو شرط أو غري ذلك. وقد تكون الكلمة احملذوفة كلمة حمتوى، مثال ذلك "َذَهَب الَوَلُد 
ْدرَ 
َ
 َسِة" فاإلجابة يعين "إىل"....... امل
يعطى الطالب جمموعة من الكلمات مث يطلب منهم أن يرتبها ليعمل منها مجلة  .ترتيب الكلماتويليه  
"َأَكَل َعاِصٌم تُ َفاَحة  ُحْلَوة ". مث  اإلجابة هي َعاِصم"، تصبح  -تُ َفاَحة   -َأَكلَ  -صحيحة. مثال ذلك: "ُحْلَوة  
جزء من اجلملة ويطلب منهم إكماهلا بزايدة مجلة رئيسية أو غري  البللط درس امل يعطى وهو .إكمال اجلملة
 رئيسية. مثل "ِإْن َتْسأََليِن...........".
يعد التعبري التحريري املوجه أو الكتابة اليت أتيت بعد الكتابة املرحلة الثانية هي مرحلة الكتابة املوجهة،  و 
أتخذ شكل التدريبات مبوضوعات يستعان فيها ابألسئلة اليت تقود الطالب إىل املقيدة وقبل الكتابة احلرة. وهي 
 إجاابت تكون النص، ومترينات تلخيص لنصوص سبق للطالب قراءهتا. 
 
 .138، ص. إضاءات ملعلمي اللغة العربية ..... عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،   9
مجع البياانت واملعلومات 
 وإجراء الدراسة التمهيدية 
ختطيط وتطوير املنتج على 
 أساس نتائج الدراسة 
تطوير املواد املطورة وتقوميها 
 إىل اخلرباء مث حتسينها
جتربة املنتج بتطبيق يف العملية 
 التعليمية 
 جتربة املنتج  تصحيح املنتج للمرة الثانية
 املنتج األخري  تصحيح املنتج 





واملرحلة الثالثة هي الكتابة احلرة )التعبري التحريري احلر(، الكتابة احلرة متثل األمل املنشود ألي برانمج يف 
ا متثل املرحلة األخرية من مراحل تعليم مهارة الكتابة. ومن املمكن تقسيم موضوعات الكتابة تعليم اللغة اهلدف، كم
وهي املوضوع القصصي والوصفي والعرضي والتلخيص. يتناول املوضوع الوصفي  ةاملتعدد  اتعو احلرة إىل املوض
املمكن أن يكون املوضوع وصف احلاضر أو املاضي أو املستقبل، وتكون الوقائع حقيقية يف العادة، ولكن من 
زمن املوضوع املوصوف. وال شك أن الوصف ما هو قائم وحمسوس بخياليا أيضا. وأما صيغة الفعل فتتناسب 
أسهل املوضوعات على املبتدئ.  واملوضوع العرضي يتناول مثل هذا املوضوع عرض فكرة ما من خالل التعريف 
الب أن يقرأ النص وما يلخصه مربز األفكار الرئيسية، ويطلب أو التحليل أو املقارنة. والتلخيص يطلب من الط
 منه أن يكتب يف حدود عدد معني من الكلمات. 
وكتب كذلك يف هذا الكتاب البيان عن اهلدف العام واخلاص. فاملواد التعليمية البد أن تتصل أو تتعلق 
ري التحريري فال بد أن تكون املواد التعليمية ابألهداف التعليمية، إذا كان اهلدف هو ترقية كفاءة الطالب يف التعب
على صورة ترقية الكفاءة يف التعبري التحريري.  وكذلك فيها ختطيط املدرس حلصول إىل اخلطة املهدوفة. إذا تتكون 
لتعليمية أهداف التعليم على ترقية كفاءة الكتابة، فالبد أن حتتوي املواد التعليمة على ترقية كفاءة الكتابة. ألن املواد ا
وإذا كانت املواد  .البد أن تساعد الطالب يف الوصول إىل األهداف التعليمي، فال تكون املواد قليلة وال كثرية
إذا كانت املواد كثرية فالطالب يستغرقون األوقات واجملهود أكثر. فاهلدف  وأما قليلة فلم يستفد املدرس منها كثريا،
تعليمية لكونه مصدرا حيث يعتمد عليه املطور يف إجراء عملية تطوير املواد يكون مبدأ أساسيا يف ختطيط املواد ال
 التعليمية. 
مث كتب فيها خطوات التدريس لتعليم مادة التعبري التحريري، وهذه اخلطوات تتبع خطوة التدريس اإلنشاء 
زركشي. كما أن الطريقة يف وكانت هذه الطريقة مأخوذة من معهد دار السالم كونتور اليت أسس كياهي احلج إمام 
ذه الطريقة يستخدم اللغة هب يقوم املتفقة يف تدريس اإلنشاء يف هذا املعهد هي الطريقة املباشرة. فاملدرس عندما 
  والبيان بلغة األم. ةندونيسياإلالعربية طول احلصة مع االبتعاد عن الرتمجة من اللغة العربية إىل 
هي متهيد التدريس واألنشطة الرئيسية )العرض والربط واالستنباط(  وتنقسم هذه اخلطوات إىل ثالثة أقسام،
ويف أثناء التدريس على املدرس أن يصلح مقالة الطالب اليت كتبوها يف كراساهتم. ويف إصالح املقالة  10واالختتام.
رج حتت املوضوع، هي الناحية الفكرية تشمل فيها النظر يف األفكار اليت تند  عليه أن يهتم هبذه النواحي املهمة،
والناحية اللغوية تشمل مراعاة قواعد النحو والصرف والبالغة  11من حيث صحتها، وترتيبها، والربط بينها.
واستعمال األلفاظ يف املعاين اليت وضعت هلا. والناحية األدبية تعين هبا أسلوب األداء، ومراعاة الذوق األديب، 
 
 .63( ص. 2011)فونوروكو: دار السالم للطابعة والنشر،  أصول الرتبية والتعليم اجلزء الثالث، إمام زركشي،   10
 .168(، ص. 1998)القاهرة: دار املعارف، املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية،  عبد العليم إبراهيم،  11





انحية الرسم اإلمالئي، كجودة اخلط، وحسن النظام. هي  ح. واآلخرومجال التصوير، وسوق األدلة يف قوة ووضو 
 هذه األمور تساعد املدرس حىت ال جيد خطأ لدي الطالب. 
ال ينبغي على املدرس أن يتخذ األخطاء اليت يقع فيها الطالب ذريعة لعقاهبم أبي شكل من أشكال 
العقاب. فاخلطأ قد يكون وسيلة يكتشف املدرس هبا قصورا يف املادة التعليمية. ويف تصحيح االختبارات على 
ممنوع النظر السم الطالب أثناء استخدامه قلما مغايرا ألقالم الطالب. املدرس أن حياول بعض املراعات، وهي 
أن يعاجل املدرس النتائج إحصائيا للكشف عن نقاط الضعف التصحيح والتصحيح لسؤال واحد يف مجيع األوراق. و 
  12 والقوة يف أداء الطالب. 
 ملقالة اليت تتعلق ابملوضوع، هتدف املقالة إىل نتيجةابجبانب خطوات التدريس، هذه املواد التعليمية تتميز 
كفاءة الطالب يف القراءة والكتابة، ألن القراءة هلا أثر كثري حنو كفاءة الكتابة. وكذلك القاعدة اللغوية، حتتوي 
هذه املادة يف هذا الكتاب أربعة دروس أبربعة موضوعات، وهي الفعل املاضي والفعل املضارع واملفعول به وحروف 
 اجلر، ولكل موضوع قاعدة وأمثلة. 
املواد أجرت التجربة املهمة، وفيها ورقة االستبيان للمدرسة والطالب ونتيجة االختبار القبلي بعد تطوير هذه 
والبعدي واملقابلة. مث اتضحت هذه التجربة  أن املواد التعليمية مناسبة للتعليم مادة التعبري التحريري وتساعد تعلم 
لتحريري وتساعد يف ترقية الكفاءة اللغوية خاصة الطالب يف هذا املعهد. قد تسهل الطالب يف فهم مادة التعبري ا
 الكتابة واملواد التعليمية صاحلة للتطبيق ومالئمة بقدرة الطالب وبيئتهم وال تكون صعبة وال تكون سهلة. 
 اخلامتة  .و
بعد أن طورت الباحثة إعداد املواد التعليمية للمدرس وهي اإلعداد للمواد التعليمية يف مادة التعبري التحريري 
لطالب الفصل الثاين كلية املعلمني اإلسالمية، قد وصلت الباحثة النتائج املرجوة. وهي يف هذا التطوير عقدت 
، مث التخطيط وتطوير املادة وتصديق اخلرباء والتجربة الباحثة الدراسة التمهيدية يف معهد ابب السالم ماديون
البيان عن اهلدف العام احملددة والتجربة املوسعة والتصحيح والتعديل النهائي. وأتيت مواصفات هذه املادة وهي 
ي هذه واخلاص وخطوات التدريس لتعليم مادة التعبري التحريري واملقالة اليت تتعلق ابملوضوع والقاعدة اللغوية، حتتو 
املادة أربعة دروس أبربعة موضوعات، وهي الفعل املاضي والفعل املضارع واملفعول به وحروف اجلر. ولكل موضوع 
 التدريبات. قاعدة وأمثلة و 
مدى فعالية هذه املواد التعليمية لطالب الفصل الثاين كلية املعلمني اإلسالمية مبعهد ابب السالم ماديون 
ج التجربة األوىل والثانية، أن املواد التعليمية قد تسهل الطالب يف فهم املادة أو القواعد، من نتائجيد. رأت الباحثة 
وذلك ابلنظر إىل الفرق بني النتائج يف االختبار القبلي والبعدي يف جمموعة التجربة. نتائج االختبار البعدي أكرب 
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مت إعدادها صاحلة للتطبيق على طالب الفصل الثاين من نتائج االختبار القبلي. ومعىن ذلك أن املواد التعليمية اليت 
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